




Estimado  lector, Nos complace  informar que  la Revista Politécnica ha sido Pre‐ aprobada para  ingresar al sistema de 
información  científica  Redalyc  (Red  de  Revistas  Científicas  de  América  Latina  y  el  Caribe,  España  y  Portugal)  que 
proporciona Acceso abierto a  la producción  científica publicada en  revistas  iberoamericanas. Redalyc  cuenta  con el 
















Agradezco al equipo de  trabajo de  la Revista Politécnica, a  los miembros del comité editorial, comité científico, a  la 
dirección  de  investigación  y  a  los  evaluadores  que  semestre  tras  semestre  han  colaborado  con  la  evaluación  de 
artículos y con sugerencias para el mejoramiento continuo de esta publicación. 
 
Cordialmente, 
 
Prof. Nelson David Muñoz Ceballos, M.Sc. 
Director Revista Politécnica 
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